


































































l   302個の神経からなる 
l  すべての神経間結合が既知(5000の化学シナプス, 600の電気シナプス) 



























α i ψ j











 Ψ0 = (ψ 01,!,ψ 0g )∈"3×g
= Image force × Constrain on the move Ψt-­‐‑1  → Ψt 
通常の勾配法で検出した細胞体位置  拡張した勾配法で検出した細胞体位置   
STEP4: 細胞のセグメンテーション 
Pr i ∈( )∝ kh xi − x j( )wj
j∈
∑
Pr i ∈( )∝ kh xi − x j( )wj
j∈
∑
n  分配確率を計算	 n  確率の大きいROIに分配	
←+ i{ }
if Pr i ∈( ) < Pr i ∈( )  and 






尤度最大化（image force）に加え, 細胞の入れ替わりを防ぐために, 細胞の時空間共変動を反映す




















λk , j ∝ ψ t , j −ψ t ,k Σ
−2
i.  3Dイメージの密度関数を推定する 





!wi ≥ 0, ! wii=1
n∑ = 1
p(x) = wikh (x - xi )i=1
n∑
 xi ∈!
3(i = 1,…, n)



















∀i : ! xij
j
∑ ≤1
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